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tionof thisspeciesis in Porraset al. (1981).WilsonandMeyer
(1982)alsoprovideda descriptionof thespeciesandincludedse-
lecteddataonHonduranspecimens.
• ILLUSTRATIONS.Color illustrationsare providedby Garcia
(1896)andNice£oroMaria(1938).Blackandwhitephotographs
arefoundin Ditmars(1931),Taylor(1954),Medem(1968),Al-











speciesin thatgroup.Porraset al. (1981)provideda historical
summary,a synonymy,a summaryof distributionandecology,an




• REMARKS.Amaral(1929)consideredfour specimensin the










































• DEFINITIONANDDIAGNOSIS.Bothropsnasutais a relatively
smallpit viperrangingfromabout162to 463 mmin malesand
156to 635 mmin females.The dorsumis yellowishbrown,pale






teriorto theeyeis darkwitha palelineextendingventrallyfrom
theanteriorcorneroftheeyetothelipandoneextendingdiagonally
fromtheposteriorcornerof theeyetotheangle,togetheroutlining
a dark subocularblotch.The chin is dark withwhitemarkings.
Scutellationis asfollows:21-27 (x =23.0)scalerowsatmidbody;
123-143 ventralsin males,127-145 in females;27-41 subcau-
daisin males,24-35 in females,entire;supralabials8-11 (x =
9.4);infralabials9-13 (x =11.4);canthalusuallysingle;interna-
salspaired,elongate,elevatedanteriorly,usuallyin contact;inter-
canthals3-7; postcanthals1-2, usually1;interoculars3-7; inter-
ictals19-28; prefoveals2-12; sqbfoveals1-7; suboculars1-4;
postoculars1-4; oculabials1-4. Thelorealis widerthanhigh.The
upperpreocularis large,extendingdorsallyoverthecanthalridge.
Themiddlepreocularis dividedor not,infrequentlyabsent,in con-
tactwiththeorbitornot.Thelowerpreocularissingle,infrequently
absent,in contactwiththeorbitor not.The analplateis single.
The tail is notprehensile.Apicalpitsareabsent."The hemipenis
is dividedwitha bifurcatesulcusspermaticus, thesulcusdividing
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